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Since 2002, blog has been an important part of netizens’ lives in our country. 
Along with the popularization of blog and its virtualization of human relations, the 
real-world human relationship has been integrated into the virtual world. Through 
interaction with blog readers, bloggers are able to construct virtual images different 
from their real ones. 
Based on symbolic interactionism theory, this essay aims at examining how the 
virtual image is constructed in blogs by means of qualitative analysis, case study and 
interviewing. 
Based on five cases of bloggers in which their perception of self-image 
influences on the “off-line” interpersonal relationship, this paper also provides reasons 
for the differences between virtual self and actual self and further examines the 
authenticity of virtual self and its affecting factors. 
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第一章  绪论 







客行为研究报告》显示，2008 年到 2009 年 6 月，博客用户规模持续快速发展。















                                                        
① 刘津.博客传播[M].北京：清华大学出版社，2008，P4. 
















1.1  概念阐释 
1.1.1  “博客”的概念、分类及特征 
博客的存在，先于这个概念的提出。早在 20 世纪 90 年代中期，博客就开始
出现了，那时网上冲浪者们正苦思可以集合那些已经被在线存储的信息的办法。
一个名叫“从地下链接”（Links from Underground）的网站，就是一个 初的例
子，它是由大学生贾斯廷·霍尔（Justin Hall）在 1994 年建立的，可以和在线访
问者一起共享组织后的链接。另一个则是 NCSA 的“新鲜事”（What’s New）网
站，它像一个链接的公告板，其涉及的主题包括：从联网计算的技术发展到关于
新闻、研究信息，甚至烹饪技巧。① 
Blog 这个单词源于 Weblog 的缩写。Web 是网络，Log 是记录档，这种记录
档在电脑中通常指的是电脑系统或程序运作时所产生的过程记录档案。电脑中的
*.log 档是一种 单纯的纯文字文件格式的记录档案，而 Weblog 从字面上理解便











                                                        
① [美]斯蒂夫·琼斯主编.《新媒体百科全书》[M].熊澄宇，范红译.北京：清华大学出版社，2007，P32. 
② 周恒甫.台湾地区网路媒体 Blog 发展与应用之初探研究——以“交通大学无名小站”为例[D].国立台湾
艺术大学应用媒体研究所硕士论文，2007.6. 
③ 方兴东，王俊秀.博客：E时代的盗火者[M].北京：中国方正出版社，2003，P36. 





















































































                                                        
① 参见于刘津.博客传播[M].北京：清华大学出版社，2008. 





























1.1.2  “自我”的概念 
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1.2  研究背景 
2003 年，美国的 CNN 便开始报道与博客（weblog 或 blog）相关的新闻，一
些名校也开始为全校师生免费提供 blog 系统。⑤在近两届的美国总统大选中，直
至 2008 年总统大选获胜的奥巴马（Obama）都先后撰写自己的博客，把博客空






















































































年 7 月，即研究的资料收集和分析阶段。 
个案研究是指对某社会现象的例子进行深度检验，比如一个村庄、一个家庭
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